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Elaborar adaptaciones curriculares es fácil si sabes 
cómo 
Título: Elaborar adaptaciones curriculares es fácil si sabes cómo. Target: Maestros de primaria. Asignatura/s: 
Atención a la diversidad. Autor/a/es: Ana Jiménez Climent. Maestra de Pedagogía Terapéutica, diplomada en 
Magisterio de Pedagogía Terapéutica y estudiante de Psicopedagogía. Verónica Sánchez Palencia. Maestra de 
Pedagogía Terapéutica y Primaria, diplomada en Magisterio de Educación Primaria. 
l actual Sistema Educativo se sustenta en una escuela comprensiva y abierta a la diversidad 
entendiendo la educación como un derecho de todos los ciudadanos. Así pues, desde los centros 
educativos debemos ofrecer respuestas adecuadas y ajustadas a las características individuales y 
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¿CÓMO RESPONDEMOS A ESAS NECESIDADES EDUCATIVAS INDIVIDUALES EN UN CENTRO 
ORDINARIO? 
Una de las respuestas educativas que debemos ofrecer desde los centros educativos ordinarios es 
la elaboración de las Adaptaciones Curriculares. Por ello, consideramos importante que todo el 
profesorado implicado en el centro conozca qué son las adaptaciones curriculares y aprenda  a 
realizar dichas adaptaciones curriculares.  
¿QUÉ SON LAS ADAPTACIONES CURRICULARES? 
Son una medida extraordinaria que consiste en ajustar o modificar el currículum básico a las 
diferentes necesidades educativas y ritmos de aprendizaje en cuanto a objetivos, contenidos, 
metodología, recursos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
TIPOS DE ADAPTACIONES  
Existen dos tipos de adaptación al currículum las cuáles definiré brevemente a continuación.  
1. Adaptaciones de acceso al currículum. Son aquellas adecuaciones  que desde el centro se realizan 
en los elementos  personales (maestros especialistas, psicopedagogo, fisioterapeuta, educadores…), 
materiales (adecuaciones de la infraestructura del centro, material didáctico y ayudas técnicas 
específicas) y en su organización. 
2. Adaptaciones propiamente curriculares. Son aquellas que realizamos en los elementos básicos 
del currículo, es decir, aquellos elementos que hacen referencia al qué, cómo y cuándo enseñar y 
evaluar.  Se concretan en los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación y 
promoción.  Estas adaptaciones las debemos realizar en el proceso inverso a como han sido 
presentadas, es decir, no debemos realizar modificaciones en los objetivos y/o contenidos, hasta que 
no tengamos la certeza que con adaptaciones en la metodología no es suficiente para responder a la 
necesidad detectada o planteada. Por tanto, las adaptaciones en los objetivos y contenidos serán las 
últimas en proponerse, procurando en todos los casos que las necesidades educativas específicas 
queden suficientemente atendidas con otras modificaciones menos significativas, siempre que sea 
posible. En cuanto a las adecuaciones que podemos realizar en los objetivos y/o contenidos podemos 
decir que se llevarán a cabo en función de los criterios establecidos desde el Proyecto Curricular de 
cada centro y, entre las diferentes modificaciones,  tenemos la introducción, la priorización, la 
reformulación, la eliminación y/o sustitución de dichos objetivos y/o contenidos programados para 
todo el alumnado del centro. 
Dentro de este tipo de  adaptaciones curriculares,  podemos diferenciar entre adaptaciones 
curriculares significativas y aquellas no significativas. La distinción entre éstas es que se considera que 
las adaptaciones significativas son cuando las modificaciones realizadas en los elementos 
prescriptivos del currículo (entiéndase objetivos, contenidos y/o criterios de evaluación) se apartan de 
forma significativa entre lo que es capaz de hacer el alumno y lo que debería hacer. Concretamente, 
se habla de adaptaciones curriculares significativas cuando existe un desfase, de un ciclo o de dos 
cursos, entre el currículo ordinario y el currículo adaptado al alumno. Así pues, se entienden como 
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adaptaciones curriculares no significativas aquellas en las que el desfase curricular del alumno es 
inferior a un ciclo o dos cursos académicos. 
PASOS PREVIOS A LA ELABORACIÓN DE UNA ACI 
A continuación, vamos a detenernos en la elaboración de este tipo de adaptaciones curriculares 
significativas puesto que su consecución resulta más compleja y muchos profesores desconocen cómo 
debe llevar a cabo su elaboración.  
La decisión de la elaboración de una adaptación curricular la toma el equipo educativo y los pasos a 
seguir o el procedimiento serán los siguientes: 
 
• El profesor tutor detecta ciertas necesidades educativas específicas en un alumno/a y 
cumplimenta una  hoja de datos iniciales para ser remitida a los Servicios Psicopedagógicos 
correspondientes con el fin de ser evaluado el niño/a para analizar su caso en concreto. 
• El Servicio Psicopedagógico llevará a cabo la  evaluación socio-psicopedagógica del alumno/a, 
indicando la propuesta de adaptación curricular significativa específica si lo considera necesario 
y si no procede la elaboración de dicha adaptación curricular, propondrá otras medidas de 
atención con el alumno/a en cuestión. La propuesta de adaptación curricular que determine el 
Servicio Psicopedagógico, indicará para qué área o áreas es necesaria la realización de dicha 
adaptación. 
• En caso de proponerse la elaboración de la adaptación curricular para el niño/a, ésta será 
elaborada por el equipo de ciclo cuya coordinación será llevada a cabo por el profesor tutor del 
niño. Además, el profesado de Pedagogía Terapéutica del centro colaborará en su elaboración.  
  
¿CÓMO ELABORAMOS UNA ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA? 
 Una vez realizada la evaluación socio-psicopedagógica correspondiente,  determinado el nivel de 
competencia curricular del alumno y propuesta la elaboración de dicha adaptación, se procede a la 
elaboración de la misma. 
 
1. Nos dirigiremos a la legislación vigente correspondiente la cual regula la atención al alumnado 
con necesidades educativas especiales en nuestra comunidad autónoma y en ella encontraremos el 
modelo oficial para la elaboración de dicho documento. No obstante, se tendrá en cuenta si el centro 
ya dispone de un modelo oficial para la realización de las adaptaciones.  
2. Una vez, extraído dicho modelo procederemos a rellenar los datos personales del alumno en 
cuestión.  
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3. A continuación, y teniendo en cuenta las necesidades individuales y el nivel actual de 
competencia curricular establecido por el psicopedagogo, se cumplimentarán los apartados de los 
objetivos, contenidos  y criterios de evaluación.  
4. Estos objetivos, contenidos y criterios de evaluación serán extraídos del Proyecto Curricular del 
Centro. Basándonos en el nivel curricular del alumno, seleccionaremos aquellos objetivos y 
contenidos que se ajusten más a sus necesidades. Así pues, estaremos realizando una programación 
individualizada para el alumno/a en cuestión la cual se llevará a cabo tanto en su aula ordinaria como 
con el resto de profesorado especialista que interviene con el alumnado. En cuanto a la evaluación 
que llevaremos a cabo con este alumnado se basará en los objetivos y contenidos establecidos en su 
adaptación curricular significativa.  
5. Una vez cumplimentados todos los datos personales  y académicos del alumno/a, el tutor/a y el 
director o la directora del centro, firmarán este documento. 
6. A partir de este momento, se llevará a cabo la intervención con el alumnado teniendo en cuenta 
dicha programación individualizada.  
7. Este documento debe ser revisado y actualizado periódicamente para así poder realizar aquellos 
ajustes o modificaciones necesarios teniendo en cuenta el proceso evolutivo de aprendizaje y 
madurativo del alumno/a. 
RECOMENDACIONES  
Ahora bien, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones por lo que respecta a la 
elaboración de las adaptaciones curriculares. 
 
• Es un proceso dinámico y flexible donde ninguna decisión puede considerarse como definitiva 
por lo que las adaptaciones curriculares que elaboremos para nuestro alumnado deben estar en 
continua revisión y/o adaptación. 
• Se trata de una labor en equipo de todos los profesionales implicados, suponiendo que la 
programación individualizada que se llevará a cabo con el alumno/a será la base de intervención 
de todos los profesionales que intervienen con el niño/a. 
• Se intentará realizar el documento de las adaptaciones curriculares significativas al inicio de 
cada ciclo para así realizar la programación curricular del alumno/a para ese ciclo completo. No 
obstante, se puede realizar en el resto de los cursos aunque dicha adaptación sólo se realizará 
para ese curso académico del ciclo en cuestión.  
• Se pueden realizar adaptaciones curriculares significativas en una, en varias o en la totalidad de 
áreas. Ahora bien, frecuentemente, las adaptaciones suelen llevarse a cabo en las áreas 
instrumentales, es decir, en lengua y en matemáticas. 
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CONCLUSIÓN 
Las adaptaciones curriculares pretenden favorecer al máximo la incorporación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en el currículo ordinario por lo que podemos considerar 
que la elaboración de dichas adaptaciones favorece la integración del alumnado que manifiesta 
cualquier tipo de necesidad ya que permite llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje de 
calidad y ajustado al alumno/a y, todo ello, dentro de un centro ordinario. Por lo tanto, consideramos 
fundamental que todo profesional implicado en la educación obtenga la formación necesaria para la 
elaboración de las adaptaciones curriculares porque si no nos esforzamos en adaptar el currículo a los 
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El español ¿el gran desconocido? 
Título: El español ¿el gran desconocido? Target: Educación Secundaria. Asignatura/s: Lengua extranjera y/o Lengua 
castellana. Autor/a/es: Cristina Caparrós Cabezas. Lda Traducción e Interpretación (Opositora inglés secundaria). 
l idioma español, a pesar de lo que muchos piensan, no sólo es la lengua a través de la que nos 
comunicamos en España, sino que se ha convertido en un potente recurso económico tanto a 
nivel personal como profesional, individual o corporativo que está traspasando fronteras y 
creciendo a un ritmo tan elevado que se sitúa a día de hoy en los primeros puestos de las 
lenguas más habladas del mundo. ¿Nos hemos parado a pensar lo que verdaderamente representa 
este idioma en la comunidad lingüística internacional? ¿Y para las personas que lo estudian como 
lengua extranjera? ¿Somos conscientes de que poseemos una lengua materna que ocupan el segundo 
puesto del ranking de las lenguas más importantes del mundo? Estudiar un idioma extranjero ya no es 
una moda, sino que se ha convertido en una necesidad para todo aquel que quiera sobrevivir en un 
mundo globalizado, sin embargo para todas aquellas personas hispanohablantes que en la actualidad 
se encuentran aprendiendo otras lenguas (alumnos en las escuelas, institutos, adultos, empresarios…) 
sería muy interesante que al mismo tiempo, se pararan a pensar lo que saben sobre su propia lengua. 
E 
